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El croquis indica que el objetivo inmediato de la ofensiva contra Bilbao del ejér-
cito franquista con  las Brigadas de Navarra, era Gernika. Se ofrecen dos cartas iné-
ditas del comandante militar y comisario político Emilio Gomez del Villar dirigidas al
coronel Joaquín Solchaga .
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Bilborantz, Gernika hartu eta okupatu: Komandante militarrak idatzi zituen bi
gutun interesgarri eta mapa bat
Ondoan agiri den maparen krokisak agiri du, frankisten armada eta Nafarroako
Brigadena Gernika hartzea zuela helburu, Bilboko bidean. Bi gutun agiri dira,ez zire-
nak ezagutzen,  Emilio Gomez del Villarrek( komandantea eta komisario politikoa)
idatziak Joaquin Solchaga koronelari.  
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On the Way to Bilbao, the Capture and Occupation of Gernika: Two Interesting
Letters from the Military Commander and a Sketch Map
The sketch shows that Gernika was the objective of the offensive of the Francoist
Army by the Navarre Brigades and against Bilbao. We present two unpublished let-
ters by the military commander and political commissar Emilio Gómez del Villar sent
to colonel Joaquín Solchaga.
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La información, a veces contradictoria, que tenemos del bombardeo de
Gernika de 26 de abril de 1937 ha eclipsado aspectos históricos interesantes,
y a veces clarificadores, de sucesos tanto antecedentes como consecuentes de
aquel bárbaro acontecimiento, objeto de amplia bibliografía. Entre otras cosas,
no se ha investigado suficientemente cómo se desarrolló la toma de la villa,
su ocupación y los eventos posteriores al entorno.
El asunto merece un estudio e investigación más profundos de los que se
han hecho, lo que prometo para próxima ocasión. En este trabajo pretendo
dar a conocer dos cartas inéditas del Comandante Militar Emilio Gómez del
Villar, que actuó como comisario político en la villa cuando llegó con la IV
Brigada de Navarra, como veremos.
El general Emilio Mola Vidal (1887-1937) fue encargado por Franco de la
Zona Norte y el 21 de julio de 1936 nombró al coronel José Solchaga Zala (1881-
1953) comandante en jefe de una brigada de requetés navarros (soldados car-
listas) para atacar el frente guipuzcoano, después de haber asegurado el domi-
nio de Navarra. Para la conquista de Guipúzcoa, el coronel Solchaga formó tres
cuerpos de ejército o Brigadas así constituidas el 17 de agosto de 1936:
I Brigada de Navarra, al mando del coronel Iruretagoyena, que atacaría
por la costa. Esta Brigada ocuparía San Sebastián el
13 de septiembre de 1936.
II Brigada de Navarra, al mando del coronel Los Arcos, que avanzaría por
Tolosa, Azpeitia, Azcoitia y Elgoibar. El 20 de sep-
tiembre de 1936 esta Brigada ocupó Azpeitia y
Azcoitia, o más exactamente, la toma fue hecha por
el Tercio de Requetés Lacar, de la 2ª Brigada. En
Azpeitia aparece como Comandante Militar el antes
citado Gómez del Villar.
III Brigada de Navarra, al mando del coronel Alonso Vega, para avanzar
por Escoriaza y Mondragón.
Ocupada casi toda Guipúzcoa, el 24 de septiembre de 1936 el coronel Sol-
chaga ordena la ocupación de Vizcaya, proyectando en principio utilizar la vía
Elgoibar, Eibar, Durango y Amorebieta. Pero encuentra grandes dificultades
que ralentizan el avance previsto, El 6 de diciembre de 1936 reorganiza Sol-
chaga su ejército y crea una cuarta Brigada:
I Brigada al mando del Teniente coronel García Valiño
II Brigada al mando del Teniente coronel Cayuela
III Brigada al mando del Teniente coronel Latorre
IV Brigada al mando del Teniente coronel Camilo Alonso Vega.
Con esta nueva organización y el rechazo del intento de ocupación de Viz-
caya, Mola encarga a Solchaga hacerse cargo del frente de Alava a partir del
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8 de diciembre de 1936. Y el 13 de enero de 1937 es ascendido Solchaga a
General de Brigada. Pocos días antes, en documento de 8 de enero de 1937
con membrete de “Comandancia Militar de Azpeitia y Azcoitia” firma como
comandante Emilio Gómez del Villar, con despacho en Azpeitia. Aquí le acom-
paña Joaquín Solchaga, hermano del ya general, mientras que otro hermano,
Santiago Solchaga, con grado de capitán, lucha en las Brigadas de Navarra.
El 31 de marzo de 1937 se inicia la primera ofensiva contra Vizcaya con el
bombardeo de Durango que no es tomado hasta el 28 de abril. La I y IV Bri-
gada, ésta procedente del Valle de Léniz, luchan los primeros días de abril en
Ochandiano, que ocupan el día 4. El avance se hace lento en abril, pero a
fines de mes, el 26 de abril de 1937, el mismo día del bombardeo de Gerni-
ka, las brigadas toman Eibar y culminan la toma de Oiz. Al día siguiente, el
día 27, el Tercio Lacar de la II Brigada toma Marquina. Y el día 28 de abril,
además de Durango, es ocupado Lequeitio.
Para el día 29 de abril de 1937 está ya preparada la toma de Gernika. Bom-
bardeada tres días antes, ha sido evacuada y no ofrece resistencia. El Tenien-
te coronel Camilo Alonso Vega cuenta con la IV Brigada de Navarra, el Bata-
llón Zamora y el V Tabor (unidad militar del ejército español de Marruecos
formada por varias compañías) de Tetuan (norteafricanos). Puede organizar
dos columnas de ataque, partiendo de Marquina y Bolivar. La primera de ellas,
al mando del Teniente coronel Ricardo Iglesias sale de Marquina a Aulestia y
de allí por Navárniz y los collados de Zabala a Rentería donde se juntará a la
otra columna. Esta parte de Bolívar y una rama sube a Oiz y Goroño, luchan-
do en Urruchua; la otra rama, al mando del Teniente coronel José Martínez
Esparza, pasa por Arbácegui, Mendata y tras el encuentro con los gudaris en
Márniz, llega a Ajánguiz y de allí, sin dificultades, a Rentería, entrando con la
otra columna, por el puente  de Rentería en Gernika a media tarde. Por la
mañana, a eso de las once, han entrado ya los “Flechas Negras” italianos, que
tras tomar Lequeitio, y Elanchove, entran por Arteaga y Cortézubi en Gernika.
Al día siguiente, el general Solchaga organiza una quinta Brigada Navarra,
al mando del coronel Juan Bautista Sánchez. Y el día 23 de mayo una sexta al
mando del coronel Bartomeu. Para entonces, el 5 de mayo ya había declara-
do Franco que Gernika no había sido bombardeada sino incendiada con gaso-
lina por los rojo-separatistas. Los Flechas Negras, contradiciendo las órdenes
de Alonso Vega, se lanzan a la ocupación de Bermeo y de allí a la conquista
de Sollube. Pero son paralizados, porque las maniobras sobre Sollube y Biz-
cargui requieren una reordenación del ejército atacante. El 3 de junio de 1937
muere el General Mola y le sustituye el general Fidel Dávila Arrondo que diri-
ge el Ejército del Norte hasta finalizada la guerra. Todo ello obliga al general
Solchaga a reorganizar sus seis Brigadas Navarras en la forma siguiente:
I Brigada, mandada por García Valiño
II Brigada, mandada por Muñoz Grandes
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III Brigada, mandada por Latorre
IV Brigada, mandada por Alonso Vega
V Brigada, mandada por Juan Bautista Sánchez
VI Brigada, mandada por Abriat.
El 9 de mayo la I Brigada ocupa Muxika, la V, rodeando Sollube, se junta
con la I en Rigoitia el día 10 y el día 11 de mayo la I Brigada ocupa Bizcar-
gui. Por otra parte, las Flechas Negras, con unos 4.000 soldados al mando de
Mancini, identificado como Mario Roatta, han ocupado el cabo Machichaco y
vuelven a la batalla de Sollube. Digamos también que, para enmarcar debida-
mente el contenido de las dos cartas que damos a continuación, José Solcha-
ga Zala fue ascendido a Teniente General en 1943, siendo Gobernador Militar
de Barcelona. Y ya que hablamos de Gobernadores, no lo hubo Civil de Viz-
caya hasta la toma de Bilbao el 19 de junio de 1937, dependiendo el territo-
rio ocupado de Vizcaya del Gobernador Civil de Guipúzcoa.
Aunque el general Solchaga había trasladado su cuartel general a Vitoria
(algo tendría que ver en los bombardeos de Eibar, Durango y Gernika), la
Comandancia Militar de las Brigadas de Navarra, al menos de la IV, seguía en
Azpeitia. Así, en la primera carta que escribe Emilio Gómez del Villar a Joa-
quín Solchaga a Azpeitia, sigue usando el membrete “Comandancia Militar de
Azpeitia y Azcoitia Particular” donde ha tachado “Azpeitia y Azcoitia” aña-
diendo a mano “Guernica”. He aquí dicha carta:
11 de mayo de 1937
Señor D. Joaquín Solchaga
Azcoitia
Amigo Joaquín: Tenía ganas de escribirte pero falta tiempo, pues este
pueblo es una desgracia, y para colmo no tiene Ayuntamiento pues
todos se marchan y quedan aquí unos Señores que no saben nada ni
resuelven nada.
El objeto de esta es que me hagas el favor de mandar a Burgos las
cuentas de las Comandancias de Azpeitia, Azcoitia y Cestona hablan-
do antes con Tuero, pues no sé si ellos querrán que se retrase el
envío. Están en el último cajón del escritorio del despacho que tenía
en Azpeitia y guárdalas tú, pues no me fío de ese Tete. de la Guardia
Civil, no vaya a echar un erupto en los papeles y desaparezca algo.
De todos modos no me dejes abandonados esos papeles pues no
vaya a suceder que desaparezcan; si los mandas hazlo en condiciones
certificado o manda a uno de esos Señores .... o Quintana a Burgos a
entregarlos pues ya que está todo bien no vayamos a fastidiarla.
Aquí me bombardean todos los días mañana y tarde y todos los
días hay desgracias: antes de ayer 2 muertos y 7 heridos; hace unos
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días 4 muertos y 10 heridos; ayer fue el único día que no bombar-
dearon porque ya les han debido echar de estas cercanías.
Las operaciones van muy bien pues ya han tomado el macizo de
Solluve y hoy acabarán de tomar el monte Vizcargui (que es de donde
nos tiran o nos tiraban pues ya me parece que no nos tiran desde ahí).
Antes de ayer comí con el Coronel St. Vigón que creía me había
avisado Tuero de Vitoria y a la una me avisó que venían 5 a comer;
pero ya comieron bien que era lo principal.
Estoy deseando perder de vista esto, pues esto no lo arregla nadie;
ya estaban libres las carreteras y ayer hubo viento fuerte y se cayeron
unas cuantas fachadas de casa y me han interceptado la carretera otra
vez; ahora me dicen que ya se ha tomado el Vizcargui que con el
Solluve formaban la línea de defensa de Bilbao; ya no les queda más
que la línea del Gallo y de Solluve, hay 14 kilómetros de tiro directo
para Bilbao.
Me dijo Tuero que me darían sitio mejor pues esto era muy malo,
pero supongo que hasta que se tome Bilbao no variará esto.
Guernica antes debía ser precioso, pero ahora es una verdadera
desgracia pues está todo destruido y saqueado y aquí se carece de
todo y en esas condiciones no hay posibilidad de hacer una labor
fructífera, pues como siguen bombardeando la poca gente que hay se
marcha y está sólo la tropa y unas pocas familias.
Afectos a los amigos y lo que quieras de tu buen amigo que te
abraza. (Firmado:) Emilio Gómez del Villar.
La siguiente carta está escrita desde Bermeo el 27 de mayo de 1937. Para
entonces ya se habían impreso cuartillas con membrete de “Comandancia Mili-
tar de Bermeo (Vizcaya)” En las dos semanas que habían transcurrido entre
ambas cartas ocurrieron sucesos en la vida municipal de Gernika, tal como
consta en el Libro de Actas del Ayuntamiento que se inicia el 7 de mayo de
1937. En efecto, cuando Gómez del Villar escribe su primera carta no funcio-
naba Ayuntamiento alguno, aunque el 7 de mayo anterior el Gobernador Civil
de Guipúzcoa y Vizcaya, con residencia en San Sebastián, había nombrado
Alcalde a Salustiano Olazabal, quien nombró concejales a Pedro Brañas, Nar-
ciso Arzanegui, Luis Dominguez, Pio Campos y Cipriano Iturriarte. Esta cor-
poración hizo dimitir al médico municipal titular Domingo Alegría y nombró
en sustitución a Isaías Zabala Borda. Pero el 10 de mayo, presentó su dimi-
sión Salustiano Olazabal Menarquez y pasó a actuar de Alcalde en funciones
Luis Domínguez, nombrándose una comisión para ir a San Sebastián a hablar
con el Gobernador Civil de varios asuntos pendientes. Esta comisión estuvo
formada por Luis Domínguez, Jesús María Toña y Santiago Domínguez.
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La carta del Comandante Militar Gómez de Villar es del día siguiente al
nombramiento de esta comisión y parece tener razón en la inoperancia del
Ayuntamiento. Pero el mismo día 11 de mayo, fecha de la carta de Gómez del
Villar, el Gobernador Civil de San Sebastián firmó oficio nombrando Gestora
Municipal. El Secretario en funciones Jesús María Obieta Aboitiz, (Oficial de
Secretaría más antiguo) leyó el oficio en sesión del 13 de mayo, dando cuen-
ta del nombramiento de la Gestora así constituida:
Alcalde: Jesús María Toña Recalde
1º Teniente de Alcalde: Luis Domínguez
2º Teniente de Alcalde: Isidro Madariaga Uriona
Gestores: Cipriano Iturriarte, Narciso Arzanegui, Pío Campos, Pedro Brañas
y Joaquín Omaechevarría.
El Comandante Militar citado no tuvo conocimiento de estos nombramien-
tos ni de las áreas de trabajo encomendadas a los gestores, que parece empe-
zaron a funcionar mejor. Pero antes de que pudiera hacerse patente la mejo-
ría, el 27 de mayo de 1937 el Comandante Militar Gómez del Villar, ya desde
Bermeo, se dirigió de nuevo a su amigo Solchaga de Azcoitia con la segunda
carta cuyo texto manuscrito dice:
Bermeo, 27 de Mayo de 1937
Querido Joaquín: tu carta del 18 acabo de recibirla en este momento;
gracias por los ofrecimientos que agradezco mucho y se lo haré pre-
sente a mi mayor.
Hoy me han dado orden de entregar el coche que tenía de Azpei-
tia, el Plimut, y se lo he entregado al Coronel de la 5ª Brigada en
Guernica, el que se lo ha dado al jefe de un Tabor de Regulares que
ha llegado a Guernica; también le he entregado dos omnibus que tie-
ne la fundación de aquí “El Niño”.
Aquí tengo, un coche solo Ford ocho cilindros nuevo que se lo he
hecho entregar a los Italianos que lo encontraron en un caserío y se
lo quité para la Comandancia Militar; no tiene llaves pues dicen que
estaba cerrado y lo abrieron rompiendo un cristal; hago los servicios
quitando camionetas que vuelven del Frente.
No te puedes imaginar las papeletas que hay que resolver con los
italianos pues han pretendido echar de los Hoteles particulares hasta
los dueños, y he tenido que cuadrarme y decirles que mando yo, y
aquí no se obedece más que mis órdenes y el General Mola me apo-
ya y sé que dijo el otro día “Ese es un Comandante Militar, ya me lo
había dicho el Gral. Solchaga”.
El General Mancini, que manda la División Italiana, quiso meterse
en el Hotel del Gral. Arzadun propiedad suya (de 75 años de edad y
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que está enfermo y hemos alojado a Jefes y Oficiales artilleros) y dije
que no; que yo como Autoridad designaré el alojamiento de General,
pero no el que él quisiese, sino que yo designaría y que si no estaba
conforme se queje al General en Jefe del Ejército, y se han callado y
han tenido que obedecer.
Con los billetes sin estampillar, también les he metido mano, pues
tienen 100.000 robados a los pasados, prisioneros y muertos, y tam-
bién me he negado a cangearlos, diciéndoles que como no tienen
motivo para tener esos billetes, yo no firmo, pues ese dinero es del
Estado y han aprobado mi conducta tanto tu hermano como el Gene-
ral Mola; por eso ha salido esa orden que te habrá llegado de los bille-
tes, prohibiendo cambiar a la tropa y fuerzas legionarias.
No hay más surtidores que en Bermeo (de gasolina) y tengo que
sumi(nis)trar a todo el Ejército que está entre Bermeo y Munguía y lo
hago en vidones y todo va bien y contentos pues el Tte. Coronel que
me sustituyó en Guernica, no sabe una palabra, y tengo que mante-
ner todo este sector y gracias a mí (sin modestia) se mueve esto.
Aquí pasó el otro día lo mismo que en Cestona: todas las fuerzas
de Descanso se me plantaron en Bermeo, sin permiso, y les eché a
todos de aquí; ayer se me vinieron por el norte y los eché también, y
hoy han venido pocos y también los he echado.
Los Italianos me pidieron cien burros con conductores, para dos
días (pagándoles 12 pesetas diarias) y ni me los han vuelto ni les
pagan y hoy les voy a obligar a devolverlos y pagarles.
En fin chico, es una continua papeleta, pero vamos saliendo y
todos contentos; yo quería irme pues he cumplido los 60 años pero
tu hermano ha dicho que le hago falta y continúo, pues a todos al
cumplir la edad les dejan en libertada para irse a su casa.
Te incluí el otro día en una relación del Estado Mayor, de tu her-
mano, para que te dieran una estupenda pistola, que me dijo Matías
que te la enviaría; yo las recogí de la fábrica con Troncoso; Habrás
visto que es algo serio.
Aquí no tiran como en Guernica, que nos tenían fritos a cañona-
zos.
Supongo que les parecerán bien las cuentas, pues estaban bien y
se prescindió de los del Estado Mayor sustituyéndolos por los donati-
vos de Azcoitia.
Aquí no tenemos ni un Real y ya veremos cómo salimos pues estos
pueblos son Rojos todos ellos y hay que tener paciencia.
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No te olvide de saludar a ..... y Quintana y todos los amigos de
Azpeitia y Azcoitia.
Reiterándote las gracias manda a tu buen amigo y compañero que
sabes te quiere y abraza. (Firmado:) Emilio Gómez del Villar.
A la semana siguiente a esta carta moría en accidente de aviación el Gene-
ral Mola, el 3 de junio de 1937.
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– Urruchua
– Ajanguiz
San Sebas.
13.9.36
Azcoitia
20.8.36
24.9.36
Cor. Solchaga
I Brigada - García Valiño
II Brigada - Cayuela - Muñoz Grandes...............6.37
III Brigada - Latorre
IV Brigada - Alonso Vega    6.12.36
V Brigada - J. Bta. Sánchez  30.4.37
VI Brigada - Bartomeu        23.5.37 - Abriat.....6.37
3.6.37 - + Mola        Fidel Davila Arrondo
Azpeitia Tolosa
I Brigada
Iruretagoyena
II Brigada
Tercio Lacar
cor. Los Arcos
INTENDENCIA
Zumarraga —
HOSPITALES
Alzola –
Vergara –
Marquina –
6ª DIVISION
Ondarroa / Orduña
6ª DIVISION Orduña / Palencia
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